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СтатнІ ІЗІ-І 3а3наченою ІІрея1іІентськоІ·о :шконо11роекту 3GеріІ-ш-: 
існуючиі1 11ор~нок ІІрІнначеНН}І і :шіJІьнеНН}І Генерш1ьно1·о ІІрокуро­
ра Україн11 Пре3ИіІентом України 3а 3І'о;юю Верхонної Ра;(и України. 
Строк повноважень Генера .. 1ьного прокурора України передбачається 
3бі.r1ьшити 3 п'яти до шести років. При цьо:\tу зас .. чтовує на підтримку 
по.:юження законопроекту про :\ЮЖ.lиnість прийняття пар.:ш:иеІІТО:\f ре­
:ю .. lюції пе.аоnіри Гепера.lЬІЮ:\tу прокурору України, шо тягне за собою 
його nідетаnку з поса.аи. 
На жш1ь, ик-\южна констатунати 3 ІЮІІереіІньої 11рактики, Gі;ІьІІІість 
Генера.-Іьних 11рокурорін України не )·юро(іІшІа нІнначеноп) конституІІ.іі1-
ного строку~ а .аеякі 3 них, особливо останні:\'І чaco:vt:, під вшІиво:v~ бурх­
.1ивих по.1ітичних по.аії бу.1и змушені 3ВЇ..lьнятись через декі1ька :\'Іісяuів. 
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ДШJЕЖАН В. В. 
HaцiOira.tьrпllt упіверсJпет «Одеськп юрJLJ.Ичпа пкаде:мія>>, 
професор кафс;:хри opraнi-зaull судових та правоохоронних органів. 
доктор юри;:rичшrх наук. професор 
СУДОВО· ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ 
В історичному коптексті :ш :шачепа фупкuія :шnжди була похідпою 
nід фупкuії нагляду за .ао.аержанпюл і застосуnашІЯ:\f :шкопіn n Україні 
(3аІ·а;ІhНОІ'О наІ'ЛІ;tу). Фактична ;Іікні;щІ(і~І о<:танньоІ'О н <:уча<:них умо­
нах неминуче ІІОС~ІаGИJІа \ІІОЖJІИНО<:Ті СУJ(ОІЮ-ІІрокурорСЬКОП) ІІре,Т(­
СТаБН:ИЦТВа, Т:И:\'І бі..1ьше, шо автори ч:инного 3акону України «Про про­
кураТ)1)У•> під вштивом структур Ра.а:и Свропи 3роб1пти .а .. 1я цього все 
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можл1кс. Ского часу Венсці~ісhка комісіи 3ажа,тtшш, нtoG «І(е ІІре,тtст;ш­
ниІtтко обVІежук;иоси ниІІіііІКаVІи, Jte фі1·урує сусІІілhний інтерес та ;te 
немає конфJІікту :ш оснонними 11ранами і скоGо;шми JІЮ,Іtини [1J. 
Неважко зрозуміти, що ця теза заснована на констатації антагоніз­
му УІіж публічниУІи інтересаУІи та праваУІи .1юдин1т. Не випадково у по­
передпі роки йшлося про JбережеІпІя су;:rоrю-пре;:rстаnшшької фупкції 
прокуратури n обмежених 11асштабах. n осІІОШІО1ІУ .JЛЯ захисту праn 
громадян, які J тих чи інших причип бу.1и неn змозі їх :шхишати, n тоУІу 
ЧИСJІі ІІІШІХОМ СаVІОСТіЙНОІ"О :шсрНСНН~І і[() су;Іу (СТ. 31-1 ІІОІІерс;[НhОІ'О 
ЗУ <<Про ІІрокуратурр> ). 
У новому Законі України <<Про прокуратуру», прийняття якого від­
бувалося упро;:rовж 2014-2015 років (п.2, ст.2), на прокуратуру пок.1а­
;:rасться предстаnниuтnо n суді іптересіn громадяп або держа nи n cy;:ri у 
nипа;:rках. rшзпачених цим Закопом (ч.2, ст.22 3акопу) [2]. 
Підетаnами для Jастосуnаппя прокурорсько-судового предстаnпи­
Іtтка ІН13НаЧаЄТhС~І: НСІІОННШІіТТИ осоGи; Не,І~іЄ1}ЩТНіСТh ЧИ об\1СЖСНа 
і[ІЄ3іШТНІСТh, КО.ІИ :1ilKOHH1 ІІре}(СТііКНИКИ ЧИ ОрІ'ііНИ }(ержаки, НііJ(І.ІСНІ 
відпові;:rниУІи повноваженняУІи, не здійснюють або нена.1ежно з;:rій­
снюють захист особи. Такі обставини, як похrrлrй вік, інвалідність, за­
раз не враховуються. Автори нової ре;:rакції 3акону не врахували навіть 
обстаnип, які ск.ТJалися пі;:r час Jбройпого копф.1ікту па Донбасі, коли 
зпачпо розширився коптипгент людей, які потребують оператишюї ме­
іІИЧІюї, соцішІJ,ної і юrию1ч1юЇ .І~ОІЮ_\10Ії1. 
Проте автори :шконо11роекту 11ро ІНІсссншІ :Jмін ;10 Конституції 
УкраЇНИ, ИКИЙ нс:шбаром ]1031'.;1ИіШТИМСТhСИ у J(ругоVІу ЧИТанні, ІІЇІШІИ 
ІІ(е іШJІ11 :ШІІ]10110НУКаЛИ ЮаГаЛJ КИКJІЮЧИТИ учаСТh І Ірокурора у CYltOKO-
мy ІІре;tстакницткі інтсрссін фі:н1чних ociG, а ли нІс інтсрссін іІсржаки н 
суді у вик.1ючних випадках і в порядку, визначеноУІ-у законом. 
3ауважимо, що інтереси ;:rержави безумовно охоплюються правами 
і сnободами людшш. Не nипадкоnо nідпоnідно до ч.2 ст. З Копституції 
України <<Пра nа і сnобо;:rи лодшш і грома;:rяшпrа та їх гарантії nилrача­
ють "Зміст і спрямоnапість дія.1ьІюсті ;:rержашr•>. З цього постулату; який 
ніхто не станитn ІІіlt суVІнік, ІютріGно роGити кііІІюкі,тtні киснокки J(JІ}І 
КІННаЧСННИ ІІСJJСІІеКТИН СVІИСЖ)КОГО НііІІОКНСННИ CYJ(OKO-IIJJCJ(CTilKHИ­
UЬOKOЇ функції прокуратури rJ, С. 565-5661. 
Спірним і дотепер не вирішеним питанняУІ є можливість судового 
представництва прокурором інтересів територіальних громад і органів 
місцеnого самоnрядуnаппя, які ототожшоють ui інтереси. З одІюго боку, 
ui органи пе с держаnпими. З іншого боку, їх падіТІено цL1ою пизкою 
фун КІ (і ti, )(еJІСІ'ОНаН ИХ іІСрЖаКОЮ. f{e Є СК.,ШJ(ОНОЮ ІІрііКОКОП) статусу ор­
І·анін місІІСНОJ"С) самонри;tунаНН}І ик ор1·анік ІІуGJІічної К.ІЩІtи, а кі,тtтак і 
виразником публічних інтересів. Ці пуб.1і~rні інтереси прокурор може 
захитати, наприклад, шляхом звернення до cy;:ry з позовом про при­
пинення діяльності об'єкту госпо;:rарювання, який забруднює природні 
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лжсрс.1Іа існунанн~І житс;rін тсриторішrnної rуюVІа;rи 3а Gcj;riюrnнocтi 
лсржанних rrриро;юохоронних орган1н. 
Як ні;(jначалос~І н літературі, ОJ(НИМ 3 нажJrиних критсріїн су,Іtоною 
представництва в цивільному і в господарському судочинстві є його 
своєчасність і оперативність r 4, с. 1671. 
Щодо пі;:rстаn для предсташшцтnа прокуратурою іптересіn грома­
дян, то до їх чис.1а слі;:r nіднести іпnалідіn ncix груп, громадян похилого 
nіку nід 70 рокіn. учаспикіn лікnі;:rаuії паслідкіn іжертn Чорноби.1ьської 
катастрофи, ноt-:нних rю;rii1 на 1loнGaci і rrpи никонанні \Шротнорчих 
orrcparrii1 нінrних країнах. 
Викликає по;:rив, що законо.Jавеuь вдався ;:ro штучних перешкод 
д.1я реалізації прокурором його судово-представницької функції. 
Ві;:rпоnідпо до ст.23 Закону України <(Про прокуратуру~> прокурор мас 
Jnерпутись до суду дnічі: уперше - ;:r.1я пі;:rтnер;:rження су;:rо:м за :шяnою 
прокурора паяшюсті підетаn для судоnого предстаnпицтnа і, по-;:rруге, 
}І;ІИ ІІОНТЩ1НОІ'О :шсрНСНН~І ,ІtО CY.ItY )UI~I ро::Н-_ІІ}І}(у CltpaHИ 110 С)ГП. 
!Цо ІІ.с такс? На нанrу Jtумку- це 11ршtн Gюрократи:1му у tior·o кна­
сично:\1у виг.lя.іІі, особливо небезпечного тим, що він офіційно закрі­
ІLlений в законі. По-перше, прокурор в принципі може самостійно ви­
значити наявність підстав для представництва в cy.Ji. А, по-друге, судця 
Jаnжди :\1оже, готуючи спраnу до с.1ухюпrя, поnерпути заяnу прокурору, 
n:мотиnуваnши nідсутність підетаn для пре;:rстаnпиuтnа. В сучаспій же 
рс,щікttії ttростсжусп,с}t ~шна JІtcвat·a JlO Іttституту І Ірокуратури ик такою 
ІІІраt"ІІСІІІІ}І :шпt.ІІІ,_v1увати використаншtttрокуроро_\1 своїхсу;юво-rrрс,Іt­
станниІ~nких 1юннонажснn. 
З урахунанн~м ІЮ}~алnrІюЇ rrрактики никористаннs.:r ІЮЖ)Жснn .'.Закону 
н І(ій частині VІожна Gy;rc нироGити rro}(ШІnнri рскомсн;~ації ;І,Лs.І її У.ІtО­
сконалення. [5, с. 57-59.1 
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